



























































































































































大人 子ども 大人 子ども






























































































参加延人数 167 12 25 40 244
































































































午前中の農作業について 10 0 0
午後の時間の使い方について 9 1 0
（n＝10）
表3　体の具合などで気になることについて（調査Ⅰの設問2）
以前、気になっていたこと 回答数 最近、あてはまること 回答数
a眠れないことがしばしばあった 6 a′眠れないことがしばしばある 5
b何もする気にならなかった 4 b′何もする気にならない 1
c人に会いたくなかった 1 c′人に会いたくない 0
d体のあちこちが痛かった 0 d′体のあちこちが痛む 0
e外に出るのがおっくうだった 3 gこの活動に参加するのが楽しみ 7

































以前、気になっていたこと 回答数 最近、あてはまること 回答数
a眠れないことがしばしばあった 4 a′眠れないことがしばしばある 2
b何もする気にならなかった 4 b′何もする気にならない 0
c人に会いたくなかった 1 c′人に会いたくない 0
d体のあちこちが痛かった 3 d′体のあちこちが痛む 1
e外に出るのがおっくうだった 2 e′外に出るのがおっくう 1
fたいくつだった 1 f′毎日がたいくつ 2
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